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กลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 36 คน ผูวิจัยดําเนินการรวบรวม


















 This paper is focused on instruction design based on mathematics teaching using the 
story and diagram method. The teaching approach, called SDM. The target group consisted of 
36 students in the eleventh grade. The data collection was performed during mathematics 
classroom by observation through learning performance. Assessment daily report, field notes, 
audiotapes and interviews were also conducted. The results found that by using SDM was the 
teaching process. The students enhanced critical thinking on the way of concrete to 
connection from the daily-life and to showed more clearly understanding while they 
explained the mathematical questions or new strategies to solve problems.      In SDM class, 
the student achievement effort to changed learning behavior, self-confidence, perseverance, 
curiosity. Furthermore, the students enjoyed reporting their solutions to variety of problems, 
by using S&D approach to have interactive participation in class and it gave the students an 
























บรรยาย บอก อธิบาย กฎ สูตร นิยามแลวให
นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนและให


















ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 นี้ ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดใน   การออกแบบการสอนโดยใชวิธีการ
เรื่องราวและแผนภาพ (SDM) ซึ่งนวัตกรรมการ
สอนที่ผูวิจัยมีประสบการณสอนจากการทําวิจัยใน














































 เ พ่ือศึกษาผลที่ เกิดขึ้นจากการสอน
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ
ซึ่ ง เปนประสบการณการเรียนในชั้น เรียนที่
นักเรียนไมคุนเคยมากอน 






 1.  การสอนคณิตศาสตรสําหรับการวิจัย
นี้เปนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัส
วิชา ค 42101ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 
เนื้อหาประกอบดวย ลําดับและอนุกรม กฎเกณฑ
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับและความนาจะเปน เวลา
ที่ใชสอนจํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ในภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานแทนวิทยา 
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ชวงระยะเวลาใน
การวิจัยนี้ต้ังแตวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม  ถึง 30 




มัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 36 คน ซึ่งนักเรียน
กลุมนี้เปนนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค 42101 ตามโครงสรางหลักสูตรของ
โรงเรียน นักเรียนกลุมนี้ เปนนักเรียนกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล
นักเรียน      สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่เรียกรองใหครูบอกขั้นตอน
การแกปญหาและบอกคําตอบและนักเรียนกลุมนี้
ทุ ก ค น ไ ม ช อ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ชั่ ว โ ม ง
คณิ ต ศ า สต ร ที่ ต อ ง คิ ด แ ก ป ญห าย ากๆ  มี
ความเครียดกับการทํากิจกรรม ไมรูวาตนเองจะ
เริ่มตนแกปญหาอยางไรเมื่อครูไมบอกวิธีการ
แก ป ญห า แล ะนั ก เ รี ย นก ลุ ม นี้ ม อ ง ว า วิ ช า
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําความเขาใจไดยาก ตอง










กอนเปดภาคเรียน ดังนั้นแผนการจัด      การ
เรียนรูเปนแนวทางสําหรับการสอนประจําวันของ
ผูวิจัย ซึ่งตัวกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยออกแบบ





สอนประจํ าวัน  จากนั้นใหนัก เรียนลงมือทํา















กิจกรรมการสอน ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการสอน
ประจําวันตามแผน ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการ
สอน สังเกตการสอนและขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผล








สอนประจําวันนี้สะทอนใหเห็นบริบท    การสอน
ประจําวัน  บันทึกเหตุการณ สําคัญที่ เกิดขึ้น









สังเกตนั้นผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม   การเรียนที่
นักเรียนแสดงออกระหวางแกปญหา ระหวางการ
นํ า เสนอและสั ง เกตอารมณของนัก เ รี ยนที่
แสดงออกระหวางการทํากิจกรรม รวมทั้งผูวิจัย
บันทึก เห ตุการณ สํ าคัญที่ เ กี่ ยวของกับการ
ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 
 3.  การสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการ
สัมภาษณสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนประจําวัน ถามความรูสึกของนักเรียนจาก
การทํ ากิ จ กรรมพร อมกั บ บันทึ ก เ สี ย งกา ร







 4.  การเขียนสะทอนความคิดเห็น เปน


















ประเด็นที่   ผูวิจัยจะนําเสนอผลวิจัยจากขอมูล
ไดแก พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การสราง









5 ผลการสอนที่    นาสนใจเกี่ยวกับการสอนดวย
เทคนิควิธีการสอนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบท






















(บันทึกภาคสนาม, มิ.ย. – ส.ค. / 2551) ทั้งนี้จาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแสดงใหเห็นวา

























แนวคิดคณิตศาสตร  จากตัวอย างผลงานที่
นักเรียนสรางขึ้นจากความเขาใจของนักเรียน




ผลงานของตนเองดวยคําถาม ดังนี้ จากหมายเลข 
1 จงหาพจนทั่วไปและพจนที่ 15 ของลําดับ 3, 8, 
13, 18, 28, ... และจงหาพจนทั่วไปและ -125 






ภาพที่ 1 ผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับลําดับ 






พจนทั่วไป สําหรับการหาพจนที่ 15 ของลําดับที่
สรางขึ้นมานั้น นักเรียนใชหลักการนิรนัยจากสูตร
พจนทั่วไปที่เขาสรางขึ้นหาคําตอบ ซึ่งพัฒนาใช
การอุปนัยจากพจนที่ 1 ไปสูการหาพจนอ่ืนๆ ของ




สถานการณ 2 สถานการณที่นําเสนอกอนนี้ 
ลําดับเรขาคณิตที่นักเรียนนําเสนอในรูปแบบการ
ถามคือ ถาพจนทั่วไปคือ an= 8n-1 พจนที่ 1 และ
พจนที่ 5 คือจํานวนใด  ซึ่งนักเรียนที่นําเสนอ
ผลงานนี้มีวิธีคิดโดยใชสูตรจากพจนทั่วไปของ
ลําดับเรขาคณิตที่สรางขึ้นและไดผลลัพธเปนดังนี้  
a1= 81-1=80=1,    a2= 82-1=81=8, a3= 83-1=82=64 
และ a5=85-1 = 84 








และลดลงทีละ 2  ดังนี้ -2, -4, -6, -8,  ... พจน
ทั่วไปคือ  an= -2n   
          2.  ความสัมพันธโกรธหรืองอนฝายชาย
และลดลงทีละ 2  ดังนี้ -2, -4, -6, -8,  ... พจน
ทั่วไปคือ  an= -2n 
            3.  ผลบวกของโกรธหรืองอนจะลดลงที
ละ 4  ดังนี้ -4, -8, -12, ,  ... ไดพจนทั่วไปคือ an= 
-4n 
           จากกราฟนักเรียนเขียนคูอันดับแสดง
ความสัมพันธระหวางลําดับที่นักเรียนสรางขึ้น 
ดังนี้ ลําดับฝายหญิง -2, -4, -6, -8, -10, … ลําดับ
ฝายชาย -2, -4, -6, -8, -10, ... 
  ผลบวก  -4 ,  -8 ,  -1 2 ,  -1 6 ,  -2 0 ,  . . .  
ผลบวกที่ ได เปนลํ าดับใหม  ซึ่ งจากการ











          4.   ความสัมพันธความรักที่ฝายหญิงมี
ให เพ่ิมขึ้นจากฝายชายทีละ 2  ความสัมพันธ
โกรธหรืองอนฝายชายและลดลงทีละ 2  ดังนี้ 2, 
4, 6, 8,  ... ไดพจนทั่วไปคือ an=2n 
          5.  ความสัมพันธความรักที่ฝายหญิงมี
ให เพ่ิมขึ้นจากฝายชายทีละ 2  ดังนี้ 4, 8, 10, 
12, ...    ไดพจนทั่วไปคือ an=2n+2 
       6.  ผลบวกของความรักแตละคูเพ่ิมขึ้น 
4  ดังนี้ 6, 10, 14, 18 ,  ... ไดพจนทั่วไปคือ 
an=4n+2 
            จากกราฟนักเรียนเขียนคูอันดับแสดง
ความสัมพันธระหวางลําดับที่นักเรียนสรางขึ้น
ดังนี้  ลําดับฝายหญิง  4, 6, 8, 10, 12 …
 ลําดับฝายชาย 2, 4, 6, 8, 10,... 
































ใหม ได  ซึ่ งจากบันทึกห ลังการสอนวันที่  6 
มิถุนายน 2551 นักเรียนแกปญหาเกี่ยวกับลําดับ
เลขคณิตคือ จงหาพจนที่ 25 ของลําดับเลขคณิตที่
มี a3=20 และ a7=32 วิธีการแกปญหาของ
นักเรียนคนนี้คือ จากโจทยนักเรียนนําเอา 32 – 
20 จะได 12 แลวนําเอาพจนที่มาลบ คือ 7 – 3 = 
4 จากนั้นเอา 4 มาหาร12 เทากับ 3 ซึ่งแตละพจน
จะเพ่ิมทีละ 3 และพจนทั่วไปคือ an = 3n+11 และ 
a25= (3×25)+11 = 86 นักเรียนตรวจสอบคําตอบ
จากการแทนคาตามเงื่อนไขของโจทย a3= 3(3) 




เพราะวา พจนทั่วไปของลําดับเลขคณิต an= 
a1+(n-1)d แลวจะไดวา   20 = a1+2d และ 32 = 
a1+6d จากทั้งสองสมการเมื่อแกระบบสมการแลว










ภาคสนาม, 4/ มิ.ย. /2551) 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนทุกๆ ชั่วโมง    ผูวิจัยจะพบวานักเรียนมี
พฤติกรรม กระตือรือรนและตอบสนองกับการทํา














มิ.ย.- ส.ค. /2551) 
       ผูวิจัยไดออกแบบใหนักเรียนออกมาพูด
หนาชั้นเรียนในการนําเสนอครั้งแรกนั้นจะเห็นวา
ไดวานักเรียนจะเกร็งอยูบางแตเมื่อผานการ
นํ า เ ส น อ ง า นค รั้ ง แ ร ก แ ล ว  ไ ด เ ห็ น ค ว า ม
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนักเรียนมา 






























เพ่ือนๆ เปนแบบไหน เราเขาใจเขาหรือเปลา เรา
สามารถวิพากษ วิจารณเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
มากขึ้นและส่ิงที่เราสับสนก็มีความชัดเจนมากขึ้น” 
(การสัมภาษณ, 28/ ส.ค. /2551) 
 นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองและมี
ความมั่ นใจในกับการเ รียนในชั้ น เ รียน
คณิตศาสตร ทั้งนี้จากการเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตรที่ สอนดวยวิธีการเรื่ องราวและ




























โต แย งกันและหาวิ ธี การแกปญหาที่ ดี ที่ สุ ด 
ถึงแมวาแนวคิดจะผิดหรือถูกเราในกลุมก็จะไมวา
กัน มีความสนุกกับการทํางานรวมกัน    การ
นํา เสนองานทําใหผมพัฒนาความกลาที่ จะ
แสดงออก กลาพูดในสิ่งที่ตนเองคิดและกลาที่จะ




เห็น” (การสัมภาษณ, 9/ ส.ค. / 2551) 
 ความมั่นใจท่ีเกิดขึ้นจึงเปนแรงผลักดัน
ให นักเรียนกลาที่ จะคิดนอกกรอบ  เกิดการ
คาดการณเพ่ือหาคําตอบหรือหาวิธีการแกปญหา












 การสอนคณิตศาสตร โดยใช วิธีการ
เรื่องราวและแผนภาพสําหรับการวิจัยนี้สะทอนให
เห็นถึงบริบท       การเรียนการสอนคณิตศาสตร
แนวใหม ที่เปนกระบวนการสอนที่นักเรียนไดลง
มือทํากิจกรรมคณิตศาสตรดวย      ตนเอง 
นักเรียนไดคิดเอง นักเรียนนําเสนอดวยความ
เขาใจของตนเองอยางมีอิสระ ผลสรุปจากการวิจัย
นี้ จึ ง เ ป น   ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พัฒน า ชั้ น เ รี ย น
คณิตศาสตรใหเปนชั้นเรียนแหงการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนทุกๆ  คนบนพื้นฐานของ    ภูมิหลัง 
ความรูพ้ืนฐานเดิมที่มีความแตกตางกัน (ปสาสน  
กงตาล, 2547) การสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการ












 กิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร ไม
เพียงแตอยูในกรอบของการใชเรื่องราว ผูวิจัยได
พัฒนากิจกรรม       การเรียนรูโดยใชปญหาท่ี
นักเรียนไมคุนเคยหรือปญหาท่ีซับซอนมากขึ้นมา
ใชสําหรับขยายของเขตการคิด ใช     การถาม
สรางปญหาใหมๆ สําหรับทาทายนักเรียนที่มี
ศักยภาพการคิดแตกตางกัน ตลอดจนพัฒนา











เพ่ือนให       คําปรึกษาและรับฟงแนวคิดซึ่งกัน
และกันจึงเกิดบริบทการเรียนที่สนุกสนานและมี
ความสุขในการทํากิจกรรม มีความภาคภูมิในที่








การคนพบ  ในการวิ จั ยนี้ สะทอนให เห็น ถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการเชื่อมโยงแนวคิด
คณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาเกี่ยวกับลําดับ









ของนัก เ รี ยนมา เรี ยนรู และทํ าความเข า ใจ
คณิตศาสตร  นักเรียนเชื่ อมโยงแนวคิดของ
นักเรียนไปสูขอคาดการณใหมและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปญหาในขอบเขตของความรูพ้ืนฐานเดิม











ผู วิจัยและการวิจัยในชั้นเรียนของครูรุงภานั้น        
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดคณิตศาสตรจาก




















นักเรียนกับ      นักเรียน บริบทการสอนในชั้น
เรียนของผูวิจัยจะมีการใหคําถามใหมๆ ทั้งจาก












 1.  การใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ






ไมคุน เคย  ดังนั้นครูผู สอนจึ งตอง  อดทนให
นักเรียนไดใชเวลาเต็มที่สําหรับการทํากิจกรรมใน






 2.  การสรางเรื่องราวสําหรับนําไปใช
ส อน  เ ป น ขั้ น ต อนที่ มี ค ว า มยุ ง ย า ก แ ล ะมี
ความสําคัญมากและเปน    ขั้นตอนที่สะทอน












ซึ่ ง นั ก เ รี ย น จ ะ มี ค ว า ม ส น ใ จ สิ่ ง ร อ บ ตั ว ที่
เฉพาะเจาะจงและแตกตางกับความสนใจของ
นักเรียนแตละกลุม 
 3.  การนําเสนอผลงานของนักเรียน เปน
เครื่ องมือ สําหรับที่ทํ า ให เกิดการเรียนรู เชิ ง
ปฏิสัมพันธรวมกัน   ทั้งชั้นเรียนและเปนกิจกรรม
ท่ีพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน ดังนั้น






 4.  อุปกรณสําหรับการสอน ครูตอง
เตรียม สี ดินสอ ยางลบ กระดาษปรูฟ สําหรับการ
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